






Jnstrción de anuncios, comunicados. re.-lamos,
gacetlllas, en primera,lclccl3 y cuan .. plana ti
precios con"encionales.
P.squelas dcdefunción el) JlIimera y tnaaana
á precios reducidos.
NUEVAS TRABAS
L;IS lrahas tic la importneión de "inos ex·
tralljl'l'os ~c quieten llevar eu Francia 3 lal
f'xtl'clllO l I1l1e si p"osperall los' nuevos recar-
gos que la comisión dc Aduanas ha pedido
pill':I los vinos dulces, p"cde asegurarse que
se e::ltablecc la !Jrohihi{'ié'1l dc llevar' vinos de
prpcio 3 la \'pciIlO Hepública,
COIllO las sfl~ion,'s dt' I¡¡s Cflmarns france-
sas (':'01311 sll~prlltlid::t..;, se Irme que el ~{)biel'­
110 rrilllcl',~ npliquf', pOI' UI¡:¡ del'i::li{¡n ministe-
rial, la ilamatia le!! del ('oll(/odo.
Par" In .. \i,Uh COlllllr¡r:) liada 1111('\'0 se iu·
11'llla, ¡lor'r¡LIP haltirndo aunwnlal!ll C$tos ¡'¡JLI'
rnn~ ;lIill~ la prntilll'ci('lll tanto f'1I Fl'anl:ia co-
1l1f1 t'1l ,\I'~¡'lia, ¡w temril la t'Olllpctenrl<l, y
\;h l'I'Ull'~a~ qlll' p:t ..all la fronll'ra. como est;ln
Ik:<liIl'HIa~ ;'1 la'i ml'lelas ~ ::.nu Ill'ccisas para
..1l~11't1"I' ('¡rl'!lb lil)f)'; de "inos !JIU' hall cull~e·
;!uidn ~ran pl'('('io en lo::. n1l'rcados rx\ranje.
ro~, un Ip.; iuqllif'l:l su ímpor'lací¡in \' dc alJl
qur lo \'I'illl cnll apal't'lIlr Irallquilidatl.
La pl'I'rh:l rr'nnrl' ..a illz~a ron g:ran dllr('za
el "I'('<II'g:o "l';llll'('lario Cflllllll/' r¡llit,l'f' dificul-
tar'se pI {'(lrlH'l'('in dI' "inos tlu!cps, " cuma
l1lu('sll'a \'alllos ~ rf'l)l'odll('il' ullas ¡¡¡leas de
Le ./ournat de Cel/e,
Dice así:
(dlo~', f'rl¡.{loharulo f'1l las 11111'\';15 larifas de
pr'ohilJieilill, ad('m:'ll¡ dr la.; mi .. lf'las, I'Hlos
IlIs villo~ de lit'OI', la c()rl\i~il\1I de A(!:J:lllaS
pl'OpOlll' :'1 la (;:"II11;ll'a qll<' rnllll'lil tilla m;da
aCcilill', :l~r:l\':llla por una \'('I'!lad('r':lt:n!J[lI'dia,
Ulla mala aCl'iÚII, porquc hay \'iu!ncil'lll lif' los
COlllpromi~ns corllriddos con llil'('¡nl1f's all\igas;
IIna collar',lia, pilrqlle r,~a" 1I,'ICilllll'S son Espa-
paii[l, Tlll'quia y Cf'I'l'ia, pai';l's rll IlIs clI;llcs
In.; ;,d\'('l'll'II('ia~ II¡plllll\"llic;¡~ rlO SOII apo~':ld,IS
Ili por t1nla.; pllllcl'o,~as ni por' Illillones de ba·
\'¡lllrla~,l)
•
T('IIf'rIlO": In .. rg-lll'i lad IIr qlle fin esla ColIIO
Cll 011';1., Illol'lla.; ol'a,iorlf'':, IHIl':'otr'o f'mbaja.
tlol' 1'1, P ,11';'; ,II'lllnSLr;II'" la dili¡rr'H'i;J ..
ariPl'lo l:Ofl 'J1lf' ;ll'(1I11' !'iPIIlIll'l' ;'1 1:1 ddl'll.:a




:'ll pa~¡'ill In mal'rh:l del pro~~'I'eso es un gran
mal: acrlerada desbocaclam('llll~1'5 estrellarla.
.'\irl~lIno tle los dos bandos est;í en Sil jllslo
medio. \i la ohscul'Ídad, ni la PXCCsiv<I luz. Pa·
I'~ p;¡.¡ar de la tilla il In 011'<1, Iwy que il' ¡'ctIu-
cielllio, adaptantll1 el Ól'l~;llIO "i::lU:l!.
:,úlo ]ltu'dp IIlrl'f'~el', ell jllslit'ia, pi nomhre
dt' I'l'rUl'Illíldol', aquel r¡ue implll:5a y l:oadYII-
\'11 ni r"O~I'I'SO, y, por lo lallto, nI bicn buma-
no, pl'I'¡) atrnh"lldoSf' Ú 10 ractiblf', sill Jll't'cilll-
laciones que le impidan ed-í!icilr en ICI'l'CIlO
súlido, y ,~ill lelltiludes que produzCilll el call'
":JlIcio \' la anemia.
•
• •
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inlf'If>(,lfl. :lmbil'iolle~ drs!llr.';>Ill'ílllas, tcn~<l (Iue
camillar en zi~ Zll:'. prl'dl'ilarsc plll'a rClroce·
f!(>r y :l\':lIlZ:l" IUt·~n. I'S el casn quP ('1 mundo
marcha,) qlll' la 11IllIt:lnidad camill:.t acere;lll'
dos<" :.lIIIHltlt mu~ lt'lllamenlc parn la \'¡da
d('l honllu'C',;1 In pt'I'fl'ctilJilidad, ¡,'11 I:l polilica,
f'1I la .:iociologia, eH el/U lito alallC ;'1 la gobl'r-
naciOr) d,'1 Est:llfo par:! cnnducir:"l las lI:1ci(¡-
nps pOI' df'I'l'o'eros lllle se •• pl'oximPIl cuallto
sea i1ahlr :'\ L, jUllto, sr '/crificn lambíén C\'O-
lución lo mi51lHl quC' 1'11 la llalUl'illcza, Los
pl'Og'l':lJll:ls. las iUI';IS, las luclJ:ls pal'1amellta·
l'ias, 1:1';' allil,zazas v tl'aieioIH's, la C:l111111lli:t \'
" . "las rlllhO:H',Hlas, fllfllltirllrll ('11 \Cllsi(Hl f¡ los
CUllíIHlli/:lIlrs dc los dislirJlos rampos, a los
enalllrn'ados l!l' lo vi('jo, dt! lo qlle pnsó para
110 vul\'('I', lo mismo qUé ¡¡los IHll'lidal'ios de
lodo I'adic:llismo, COIllO ha Jiuho lJ~ddt', lo~
enell1ig-lls, los que diseutrn, arltlellos qlle lo
pOllen todo el! tela dC' juil'io, son los que ali·
mcntal: ('1 sa;:p'ado ruego de las ideas. Sin ¡;s-
lOs, f.. ltaria pI crnpllj¡' y 4'1 COI';Ijl~ que el lu·
cJ,at!ol' encuenlra eu caLla obs¡[¡ctJlll que ha·
lIa il su paso.
La la.'\ilud se apodel'aria de los, I'spirilus,
~o habria fe- el! nada ni deseo df' re31izar
aquellu llue los mineros del itll':d ('scribieron
en sus libros, diruntlirroll pOI' medio de su
palahl'a é illllwl't ..i1izal'on ('/1 ::us "bras maes·
l/'as. Pero si hiell es lirIa \'CnJarl !lIt'OnClIS,l
llue la 11lcha rs \'id:J .' lo IlII1{'vr lodu, no lo PS
melltlS (jll(", cllallllc, 1:-10) pa .. itllw,.:, ~t'afl dl"l 01'-
dCII qlle se qui¡'ra, cla~irlqlJ{'ll..;e p:l-icolti~ica­
mente rnll'e la.; qlll' pal'tl'u tld el'llU'o Ú la
pel'iferia ¡'¡ di' la prl'¡fl'I'i¡1 al Ct'nlrn, no se
separ:llI, limi(illltlCtla~, h:l('¡,'ndl'!a .. rami,wl' al
ullisOIlO di' la raz(¡lt \' In IlIIlIlnn:.IlI1l'lItf' harc
dcl'O, or'1~irl¡)1I prl'IIl,'h:.ll:iolll'."; f'1I lo~ oqrani.;·
mo~ \' ('11 la marcha \' dI'SI'II\"oh-irnielllo de
las lIat'iollrs. '
Asi cumo lo.; parlidarill-i \' df'rl'llSOr'ps de Ins
idc:)s fósi!rs, de cosa.; que fllrroll, dp IIrl 'lle'
dio ambi(,llle t¡u" 110 hay posihilitlad de r¡IIC
se l'CpI'OdUZCll, pOI'qu(' las COsllllllllrf's, las l'e·
lal'iones sociales, Ia~ Il')c~ qllP dnlJilll la nor-
ma y r('~i;¡n nqUl>lI:1 sociedad hall c\'olucionfl'
do, ) illgunas pOI' 13 'Ill'olla Illurirron, consli,
luyen IIl1 cSlodJO f1111' OhSll'UYC el camino del
bien gf'l1eral; lOi; OLI'OS, los dI' lo:: l:ldicali"l1ltls,
lus de las gl'alldes I'rrOl'mas, los r¡llt' q,uieren
que 1:1 Jll'lI'c1w s(' acelt'l'c l!c:;colloc'ic'ndo ú
olvidalldo aquel lH'incipio tle BCll1tllam que
á ta n{/wr{/Ie:,(( 110 SI! ta manda Sil/O que se ta
obedece, son lan rlocivo¡;. Ó acaso m:is 'lile los
priIllCI'OS, Elopol'tllnisllllJ es una Vifllld en
lodo homllr'e de EsLado, Cuando no sc plled,~
implant<ll' lI1:'lS qlle llll ÓL(IIIIO de I'rforllla y se
realiza, se ha dado un gr311 pa~o par',l l<l ('O/l'
se~lIción 1" implantamic/110 de IOdo llll pl'og'I'a·
ma, si In I)dnstalleia y la tenacidad 110 :lban·
duuan :Jll'efol'nl:lflor I'rl el camino I'rnprf'rllJi-
do. S('milla lluC se sicmbr'a en lierra abonada,
fr'U(;lirica :'1 Sil lit'mpn, .
QUf'rerlo lodo. sólo conduce ti que 110 se
consiga naua. Emol'pece¡' por eSlupitlcz Ú plll'
~-- -- ....








E'" ¡'CA: Trimestre U~A peseta.
fURA: Semestre 2'50 peselas y 5 al año.





!l/ SálHJdo. -San((lS Marcelino y Victor, y Santa Inés
~I DOllltnf/Q.-I'Uf'Hra ~f'ñora la Di,jna Pastora, San-
J<IS .O_flmo, HOllorioo, Simón y Sil~io.
~~ 1.1II1es.-NlJe~[ra Señora de hs Angustias. San Cayo
\ ~anta :;'otera,
. '!3 Mar/es.-Sanlos Jorge, Clemente y Gcrardo, y San.
ta lucrecia,
~l Miél'colcs,-Santos Firial, Gregodo, Juan de la Cruz,
Leollcio y J1onorio,
'!.'j JutL'C.l'.-3antos Marcos, .~stehan y Hermógenes,
~1i 1"tl'lles. -Nueslr'a Señora de la Cabeza. San lO! Gle.
la l' Marcclino,
Co/iJaciÓII oficial del 18 de Abril.
'por 100 inlerior, , • • • • • • • · 71 '90
'por tOO exterior,. . • • • · • • • 7S'nOAmorlizable al 4. por 100. • • • • • • • 80'50Aduanas. . . , • • • • • • • • • • 000'00CnLa! de 1886, • • • • • • • • • 00'001,. de 1890. • • • • • • • • • · 0000filipina!... . , . • • • • • • • • • 00'00Aeciones del Banco. , • • • • • • • • 489'00Id. de la Tabacalera. · • · • • • • 3S7'00!:arabio sobre Parb. , • • • • · • • • • 35'70Id id. Londres.. • • • • • • 00'00
'por 100 espa ¡jol en París, • · • • • • 00'00- ,
F.I de Barcelona, regulador dE; los dl'más de la peninsula,
¡CT:<.a, e mo en 3emana_ anteriores, desanimar.ion y resiso
ltl:da,j conlflrar por paite de los fabricantes, Las dificul.
lhki e n (Iue ~~Ios tropiezan par, dar ..:olocaciOn á .U~
lr&nna;, por ona p,1rte, 'J por otra la perspectiva ue unarallDa , buena cosecha, que, influyendo en el (mimo de
. cheros, les inclina ii ofrecer sus existencias. ha lIe-
'l4.¡1 mercadu la llojedad y con ella cierta tendcn~ia:i
b~ Esla, no ohslante, si l\ega5e, conriare no re"estirá
as lLancia, Los precio;, ha~la ahora no han bajado,!egtin
'!!tll. pn lo;, últimos boletines 'Iue fijan lo~ mismos de la
It1Iona ~nterior.
l ..T~rnpoco en Zaragoza h.. habido alteración nol<lble en
Ni ,recIOS de los granos, rellejfuldose el cslado de JloJedad
Ijoe uu'a el mercado de Barcelona,
~~n hlle~¡ro almudi reina l;¡ desanimacion propia ce esll
'!"ta ~Il que ).11 los graneros lan siendo desalojados, coti.
""".O"f' el trigo [¡ 38 pesetas cañiz, de 30 aj~ la cebada y
e~1 ~ ~ la h'eua.
~~====~
Todos los iJomlJl'cs llenen pasi(lllf's. Su·
poner que la humanidad se compolle de ún·
Rl'll"~ es e:lminar ilt'iegas ú con ojos vendados
por la licrru. Es mas, sin la bIcha pOI' la vi,
da: qHe t'Olula y pone en tensión nCI'vios )'
~lIMllJlOS, no se potll'Ía llcglu' il donde .se lIa
eg:,HJo, en la ciencia y el! lodo el sabrl' hll-
rna~lo. La e\'ulucion no es oLI'a cosa que ulla
Serie (!e rsfuf'I'zoS que;'¡ la lar'gn, IH'oduccu
lr,:~Jlsfol'Ill'Jl:iol1es mt'llLiplrs ell Lodos los orga-
n,lsmos; la \ ida PS 1ll0VillliclllO, accion )' pa·
SIOn, Prudhon demostl'ó t'U su FilC$ofia del
pro~I'CSO, <¡uc la inmovili(bd es ItI muerte.
, \ clnl'o esl3. (Iue si lodo evolut:iona, que
;~ l~tlo progl'esa 311Il11lle la el'iswlizacion der Ideas no siga la linea "cela. sino quc al
ar .COlllra los escollos q tle puedcn denominar-
































Ante numerosa y selecta cCBcurrencie cIlsbrÓtl
el lunes en la capilla de Santa Orolia el enlace de
joven comerciant~ de Sigüés D. Fermín Lalag,oc'
cou la bella seflorita Generosa Barbudo r Vdl,'
campa, hermana de nnestro querido amigo D, ~g'
sé, socio del acreditado establecimiento oom.reJal
que en esta ciudad funoiona bajo la razón d. MI!'
ner y Barbudo. .,
Bendijo la un¡~p el respet.able párrooo. de ~PI~'~
D. Clemente Laragona, hermano del nOV10, alen
testigos D. OIegario Ferrer y D. Clemente D~T~~:
Los invitados flJeron obsequiados con ..plen I
do almuerzo en oasa de la novia, partiendo lll!r
lo! recie60allado. á su nueva rnideDoia do Slguelo
También han sido unido. por indisolnbl.. 1.1Mt
en la igleaia parroquial de Embún, el joven SIlC'~
gado d. la fabrica de cemento de 101 Sr'!' ~T'JO"
Estallo, D. Jase Maria Redondo y la leftor.lta [.
..fa de Losfablo., perteneciente á distingold••
milia de aquel pueblo.
-
Como antes indicamos, la reunión terminó al
anochecer, y el banque~e. servido por el inteligeu.
te fondista D. Manuel Chaure, correspondió al jus.
to crédito que goza s, antiguo establecimiento.
Nosotros celebramos también y bemOl viato COn
singular agrado este aoto de admiración y de .im.
patia hacia nuestro querido amigo el Sr. López
AUué, y á esa manifestación nos unimos entusiasta
y lincenmente, reiterandole de nuevo nuestra ca·
riliosa felicitación por IIn rf"cient.e triunfo literario
que deseamos no na el últim~'ll
El mismo itustrado colega dice en su número dt
ayer lo siguiente:
"Es muy oierto que venimos disfrutando de htn.
peratura prim&veral, pero no lo es menoa que la
marcha del tiempo no favorece á la agricultura
pues los fuertes vi'ent.os que reinan casi todos 108
días y la continuada sequía, t.ie.nen alarmado. a 108
agricultores porque ven cómo se malogran paula_
tinamente sua e!lfuerzos al agostarse lo. sembradcs
que boy han perdido mllcho de IU verdor y lozanía
aun en los términos de regadío.
De las comarcas d. secano no hay para qué ha.
blar, pues cont.rista el animo leer las cartal que de
ellas recibimos; la que hoy insertamos procedente
de Tamarite, pinta un cuadro tie dasolacióu ql\. 'J.
pauta por la tri.te perspectin de la pérdida total
de las cosechas d. toda especie; si tal estado atmol'
férico peraist6 ha.ta se carecerá ea aquella comar·
ca de agua potable' ll
Nuestro Ilmo. y R ...dmo. Sr. Obispo ha decidi·
do continuar la santa visita pastoral de la. parro·
quias de su dióce"is, saliendo manana de esta oin·
ded y proponiéndose recorrer loa puebloa .igulto.
tes y por el orden que se citan: Banagu¿s. AblJI
Ascara, Caniás. Araguás del Solano, Latiesa,. Si·
nués, Embún, Javierreg..y, Santacilia, Santa Eo·
gracia, Biniés, Huértalo, .Majones, Villarreel, B.r·
dún, Asoveral, Esco, Sigüés, Salvatierra, Lorbé!,
Fago, Ansó, Hacho, Siresa, Urdués, Angüéa del
Puerto, Jasa. AiBa, Borau, Canfrenc, VWanúa J
C&Joitiello.
Nuestro. m~s fervientes votos por que el Se~or
conceda a nuestro virtuo!o Prelado la más COlO'
pleta salud para que terminada su santa milióo,
regrese felizmente á la capital de su diócesi•.
Ha comenzado el estudio de campo para l. re·
dacción del proye'cto de carretera de la estaoión
ferrell de Orna á Jánons por Laguarta. Lo hace ~I
iufatigable IngeuÍtlro Jefe Sr. Sans ~oler.
Por el Rectoredo de la Univenidad le ..te dit
trito ha sido nombrado maestro en propiedad ~
la escuela de At.arés, D. Domiogo Orduoa B6-
uués, y de la de Soman" D.- Y.aría Soler SáDchu.
NUESTRA CARTERA
Merced á. gestiones practicadas por nneatro digo
no representante .n Cortes sefiar duque de Bivou.
por la Dirección general de Obras públicas se l.&
dispuesto se.. realizado con urgencia el 8itndio dI
la carretera que ha de nnir el pueblo de Urdu'l
con la de Puente la Reina ti. Heoho. hoy en COD!'
t.rucciÓn.
Hacielldo aso de licencia y con objeto de ateod'l
a su dehcado estado de salnd, el lunes salió plO
BarcelolJa, dOnde por ahora fijara .u re.ideucia, ~
oanónigo de lIlIta catedral rrespet.able amigo DO!t
tro, D. Bies Gavin, á. quien deseamos resul~e .gra
dable Sil estaucia en la ciudad condal.
LA MONTA/lA
acordada de la acuñación de la plata, podria OCaEio·
Dar UDa grande criEis que afectaría á los elementos
productores.
Análoga peticióli ha hecho la Cámara de Comer-
cio de Máh.gll, funJándose priocipalmeLlte en que
la indicada medirla perjudicada tiobremaoera á la8
emprcsas industriale;; que han de satisfacer sema-
nalmente los jornales á los obreros; pues se verían
obligadas á acaparar grandes cantidAdes de mone-
da de plata de dificil y expuesta conduccióu á los
sitios donde radican las explotaciones agrícolas y
los establecilIrientos fabríles.
Leemos en nuestro apreciable colega el Heraldo
de Arag6n lo aiguiente:
"Ayer tarde salió para Huesca, después de haber
permaneeido algunu horas en Zaragoza, D. Mauuel
Kind.Jan, hijo político de nuestro lnolvidabl!ll ami-
go D. Lorenzo Alvarez Capra.
Joven de altas dotes y grandas alientos, ha to-
mado sobre:oÍ con fervoroso entusiasmo la empresa
de continuar los empelios de Sil señor padre. Bar-
bastro era uno de los uril10s de Alvarell Capra y
por ese di.trito presenta SD .::andidatDra, CaD ca-
racter de aJicto, el Sr. Kindelau' n
.EI mismo ilustrado periódico dice Iiln otro de liD.
numeras:
·El individuo que á-Ia salida de los prí.oipes de
Ast.urias del hotel, echó su gorra sobre un cbarco
para que S. A. D.- María de las Marcedes no pisa·
ra humedad, se llama D. Julio Cáneer, y es em-
pleado modesto de una empresa particular.
Llamado por el senor gobernador á su despaoho,
negóse rotundamente á aceptar la gratificaoión
que S6 le ofrecía, manifestando álas reiteradas ins·
tancias del Sr. AvedilJo que aceptaba la cantidad y
la regalaba pBra los pobres.
El gobernador ha entreglldo boyal alcalde 25
peset.as para La Caridad, y el recibo se ext.enderá.
á nombre de D Julio Cáncer.
Este proceder desinteresado merece generales
alabanzas y es remate digno a! galante comport.a-
mient.o .el referido empleado 11
Copiamos de El Diario, popular colega oscenllt:
lICon objeto da celebrar el triunfo literario de
UD6Itro ql1erido amigo D. Luis López Allué, conse-
guido con su preciosa novela Capuletos y Monte,colf
y de hacerle entrega al mismo tiempo de la mag-
nifica placa conmemorativa que le dedicau SUd
amigos, y de la que dimos detallada descripción ha
pocos días, reuntéronse ayer en animado banquete
un buen número de amigos de los de mayor inti·
midad del joven autor y representantes de las aa-
ciedades de reoreo de la capital.
La 'fiesta resultó como Be habia proyectado; una
manifestación de acendrada simpatía y de cuinos
muy merecidos al aroigoque halogradocol1quistar
fama envidiable y grandes alaban:ll8s, aun de la
mas severa crítica. para Il,tl primera prodllooión li-
teraria. Ooupaba la presidencia de la mesa el Beflor
López AUué, y á los lados sentáronBe los aeflores
Fuentes, Lalaguna, Chavala, Alvll.rlz, Vifluales
(D. Urbez), Luao8a. Mata, Vifluales (D. Agustín),
Coaresa, Enciao, Batalla, Ll.casa, Escuer, Buail,
Ayerbe, Pueyo, Clavero Vallés y Pellioer (D. Aman-
do). Durante la comida, fné la nota. ceracterílt.ica
la que suele dominar cuando una bueca amistad V
un mismo deseo ~cnstituJen la única base de la
reunión, nota franca. regocijad., ocmrente y de
satisfacción inmensa para todos por la expaneión
qne reinó liurante toda la fiesta prolongada hasta
terminar la tarde. Hubo al destaparse el ckam-
pagn~, briudis entusiastas y elogios muy merecidos
al Joven literato y deseail de todoa d" "Iue prosiga
su laoor con ~anta brillantez comenuda. D. Mi.xi·
mo ];geuer, con su peouliar verbosidad y .in pre-
tenderlo, hizo á maravilla eu un bonito diacurso la
entrega oficial de la placa á nombre de todos 101
amigos del autor, y los Sres. Fuentas y Bat.alla,
sin enoumbramientos retórioos y con llaneza apro-
piada al acto, pero oon el cibica estjlo acostumbra-
do que corrobora la legitimidad de @UB triunfos fo-
renses, pronunciaron discursos muy sentidos y <lue
fueron extraordinariamente celebrados por los oq-
mensales. El Sr. López, con acento emocionado,
pero con frase correcta, expresó su agradecimiento
á t.odos y la estima grande en que tiene ealaa de-
mostraciones de afección y de cariflo que recorda-
rá eternmecte, promet.iendo proseguir sos taren
para las Aue t.l.nt.os alientos le dan las manifesta-




Las Cámaras de Comercio
y LOS BILLETES DEL' B.lNCO DE ESPAÑA
Las Cámltras de Comercio de Guipuz(,'oa y Córdo·
ba, secuodando la i¡liciativa de la de Barcelona, han
dirigido exposiCIones al ministro de Hacienda, soli-
citando que geli'tiooe del Banco de España la uoifi-
caclón del tipo de 106 billete.'4 y de la estampacióu,
y variando únicamente las cantidades que aquéllos
representan, el tamaño y el ~nlor, segúu su Impor-
te; con lo cual Se haría m~l3 dificil la falslfiC8Cióu de
dichos billetes.
También ha recibido el ministro de Hacienda uua
exposición de la Cámara df< Comercio de Lugo, pi .
diendo que no se sancione el acuerdo adoptado por
ell'ererido establecimiento de crédito, de retirar de
la circnla.cióu los billetcs de 25 pesetas, pues con es-
to se perjudicaríau grandtHDtlute!Cs iutel'ese~ de la
regióu"gallega, diticultando las operaciones de t\om·
pra y venta Je ganado vacuno, estorbando el deR-
arrollo n.inero que alli se ha iniciado, yentorpecieo-
d.n. en general, toda8las transacciones. por ser aquel
tipO de bilete ella de las formas más indispensables
para realizarlas.
. A juicio de la citada corporación, la retirada del
billete de 20 pesetas. juntameole con la restricción
c1l6~·J(JA.
INGLATERRA
Las últ.imu ooticias traDsmit.idas desde la Gran
Bretaüa, combioadas con 108 despachos recibido!!
d{ll campo de operaciones en la guerra lIurafricana,
.c:lmbargan poderosamente el ánimo del observador
mlÍ.s sereno
Los inglesa!!, cua:ldo han visto mermadas l~lI le·
giones por el plomo de los republicanos traonaa·
¡enses, cuando S6 ven aislados y en abierta OpOSi-
ción con el imperio moscovita y el resto de 1M na·
cionaí! europtl&s, freute á. las luchas politicas y álas
amistosas alianZat:1 de la rllza latina, se revuelven
contra sí propios y buscan dentro de casa. el moti·
va y la e&.UBa primera de sus desdichas.
Alguien tenía que ser el blanco de las iras popu-
lares.
No han dirigido sus cenrmras lÍo Chamberlain ni
á los demás miDlst.ros de las colonias.
Lord Salillbury es el enemigo cont.ra quien' van
á embotarse los dardos de la indignada opinión in-
glesa.
Mermado su poderío, desprest.igiada!lu prepon-
derancillo por mar }' tierra, sost.eniendo una guerra
infructuosa y de resultados problemáticos, porque
no puede sometorse á los pueblo!l que luchan por
su libertad é independencia, Inglaterra va despll.-
rramando el oro ¿amo si esperase recupeuflo en
las minas del Transvaal. sin pensar que el oro de
aquellas minas se ha fundido al calor de la saogre
vertida, con el heroísmo del que guarda su tesoro
para sij no para entregarlo á la voraoidad de extra-
ñall ambiciones.
Pedimo3 la paz para 101l ejérc~to!l que luchan en
las abrasadas estepas africanas, como 11\ pedíamoil
para nuestros soldados, cubiertos de fango eu la
manigua.
Porque á la post.re triunfará el más fuert.e.
y no es más fuerte el que tiene más dinero.
Sino el que tieHe más razón.
y si á tan generosa pelea ayudan los vientos de
la prosperidad, la razón y lo! millones SOD dos aro
mas de combate que DO se oxiJan, al contrario: bri-
llan con todos 108 esplendores de la Iibenad y la
justicia.
Estos son los dos princivios fundamentales de
la feliz unión de las razll.s. si acaso las cadenas de
la esclavitud las han desperdigado por los angulas
opuestos del mundo.
Lo babÍam85 profetizado, cuando los inglelfts
pretendían someter al yugo de su poderío colonial
á las jóvenes repúblicas africanas.
Nuestra profecia 8e ha cumplido.
Rusia contra Io~laterr& siguifica algo asi como
el {¡¡timo suspiro de un alma divorciada.
Eduardo VI[ no podrá resistir á las legiones del
Czar.
Porque el poderío ingles tiene en los mares su
reinado.
y los hombres luchan en la tierra.
Porque la tierra es nU6:.tro elemellto.
En el mar se pelean los peces.
Lós {¡nicos enemigos sobre los euales ha obteni-











La nli\a y la brlaa.
CuAndo lánguida aparece
la IUIlll !lue resplandece
en el 'r:ipacio perdida
coino la chispa encendida,
que irradia lénue fnlgor,
discurre por la pradera
la incaula niña que espera
al doncel por quien suspira;
pregunlando :a cuantos mira:
¿No vendr:a mi dulce amor!
11.
r parece que la Lrisa
escuchiindola indecisa
p.n la plllcida enramada,
de IUS ruegos apiadada
templar quiere ~u dolor;
y :a la niña temerO$>3
la r~ponde cariñosa
en las hojas susurrante:
uNo suspires, niña amante,







Guapo, elegante, distinguido, de cOllversación
animada y fuorecido del bello sexo; tal era mi ami-
go Pt:j>ito Le:::ltejuela .
Habiamos estudiado juntos en la Uoiversidad un
a~o que fui allí con objeto de seguir la carrer~ de
c~eocla8, ant~.8 de ser militar; y simpatizamos, ha-
Ciéndonos amIgos; él no era rico, ni yo mucho tam-
poco, pero en contra de lo que á::ni me pasaba so-
fiaba con serlo y pronto, SI DO se le torcian e~ el
momento de su ejecución 8UB maquiavélicos pro-
y~tosi so~aba I.legar á 1~t1 m~s altos puestos, y yo le
dejaba sonar, rtéodome IOterlOrmente de que pudiera
pensar en semejante Cada, un hombre sin fortuoa
como él, ni por dondt' le viniera, y poco aficionado
al trabajo por añadidura.
. Pap:6 el año y yo abandoné aquel cent.ro, para ir á
I~gresar .en l~ Acade!Dia de Infantería, dejando tam-
~léD. á mi amigo Perito, que seguía mecido por sus
IlUSIOnes y sus futuras grandezas, á peEar de que no
babia ganado una 80b asignatura.
Pasaron cuatro 6 cinco afios y una tarde. cuando
m~no8 me acordaba de semejante sujeto, me eDeOIl-
treo de maDOS á boca coa él, tau apuef;to, tan distin-
gllldo Como cuando n08 cono.::imos. pero con un aire
d~ pro~eccióo y autoridad q~e muy pronto compren-
di tema por causas que babls cooseguido al fin lo
que tanto buscaba.
.Me abr3~ó y juntos seguimos paseando; yo obser-
ve que varIO. senorOlles que pasaron á nuestro lado
le ¡;;aludaban muy fl:lmilianDente y ya no tuye duda
de que era verdad cuanto me habia tl.gurado; lo qtle
DO llegaba :i alcanzar por más vuellas que daba á
mi imaginadón eran los medios de que se había va.
lido para salirse con la suya; no me atrevía tampoco
á pregunt.~rselo. pues dud'!.ba si tomaría á mal mis
pret.cnlliones, viéndole tao hiachado y lleno de orgu·
110: al fi~ la cu~iosidad ~eoci6 al te:nor y le dije:
- y bleD, amigo Pepito; te eLlcuentro cambiado,
desconocido de oue!tros tiempos de estudiantes, y
e"pcro, en gracia á la aotigua amitltad que DOS une,
Viuda de Mariano Gascón
•
FALLECIO A LAS CINCO DE LA TARDE DE ..YER
lÍ 10.1 ~li> año.l (fo ellad'.
lJl. n. ~.
NO SE REPARTEN ESQUELAS
VARIEDADES
ye:3@ 3Ult"e:RU@R
CEMENTO HIDRÁULICO Y CAÑIZOS
Se \'cnden en el depósito de Juall Ara calle
de LAS CA~lIlRAS.
1.
Peregrino de amor fui por (:1 mUOIJo,
sin patrIa y sin hogar.
Nadie consuelo en mi dolor profulldo,
me dió al pa~r.
11.
Ya la esperanza de mi pecho trisle
alej~ndose va.
¡Llamé á Iu corazón y no me oiste!
,dónde U.maré )"a!"
M. A.
11állas6 en la capital de la provincia el digno se-
cretario de elte Ayuntamiento D. Francisco Lean-
te; con objeto de a.istir al juicio de eUQcion.s que,
para loa mozos de asta cindad, d.berá cel.brars.
hoy ante la oomisión olixta de reclotamitlato.
DONA RAMONA BETRAN yBETRAN
COD nn comple~o lleno hicieron .11 debute el do-
mingo en el salón del teatro de alta ciuiolad 101 DO'
tablea ilUJIionistal selior Stsk y IIU hermana Alice.
Eitoa .rt.IS~" ralos Uegarol1 í. Jaca precedido.
de gran fama; pero, .l admirar IU!! trabajo. tanto
60 l. velad, del domingo como en l. del jueve.,
bemOl podido convencernos de que lIU valí. como
artista. raya i mayor altur., !Ji cabe, que la repll'
t.aoión de que gozan.
Con sal juegos de prestidigitación, cartomancia
:1 esoamoteo, en loa que no tiaD' rival. el left.or
Stak entretiene agradableUlente al públioo, del
que obtiene nutridos y abundantes aplansos.
NOI complaoamos en maOlfeltado allí, para que
nueatrol conveoinús aprovecben la ooalJión de ad-
mirar tan bonito espeotáculo eD 1.. dOI funoionas
que maaana dará en 01 mencionado lalón del tea-
tro, y que serán las últimas, pU6'lto que el Sr. Stak
lle ve obligado i dejar pronto esta poblaCIón para
ir á oumplir eompromi80s anteriormente adqui-
ridos.
Según nos manifie.t.a el Sr. Stak, para la fuo-
ción de la noobe de manan a tiena hecbal dos
apoesta.!J de cien pesatas con dos de nueatros paisa·
nos, que desconfian de la realidad del hipnotismo¡
si el Sr. Stak 1011 hipnotiza, le pagarán 1011 jneredu-
los; pero si el experimento no relU(tase parfeo-
to, el hipbotizadof satisfará á sus contrinoantes
la indicada suma.
No dudamos que, como en días anteriores, el
"Salón del Teatro" se verá muy concurrido tanto
en la función dela tarde como en la dela noche.
Sus desconsolados hijo D. Agustin Gascón, herm:lIlo5 IlIIlitieos, rl'Ímns, sohriuM
y demás parientes, participan COIl prorull'lu sentimiento :1 sus ¡'pl;lcion:lllos tan seusi·
ble penlida, y ¡eoi ruegan :lSioilan:i la conducción del cad:wcl' )' ;'1 los rUIlf'ralf'5 qll" 11'11'
tlriJn lugar mañana, después de los l1ivinoe¡: oficios. ell la pa¡'1'1l4t1ia ue la '-.:atedral,
:ltención que :lgradec.erflll muy sillccnllncnte.
En la tarde de ayer pasó á d.soansar en la man-
siÓn de los justos la virtuosa senora dalia Ramo na
Betrán y Betrán, anciana y amantísima madre del
inteligente oonserge del llGabinete de Recreo"
D. Agustin Gascón, a quien testimoniamos la par-
ticipación qua en IU jUllto dolor tomamos.
¿OóAde llamaré ya?
En el Consejo tle ministros celebrado el miérco-
les, fueron fijadal las fecha. para las elecciones ge-
nerales de diputados y settadores. El dia 12 de Ma-
yo 11 verificará la designablón de internntoru, el
19 la "oLaciÓn y el 23 el escrutinio y proclamación
de dipntados.
L. ell!coión de compromi..dol se realizará el
día 25 de Mayo, la de senadores el 2 de Junio y Itlo
reuniÓn d. las nuevas Cortes .1 11 del milrae mel,,
Se ha dado principio al lavado y restauraci6n de
la faohada del colegio de Escuelas Pías, obra recla-
mada :por el ornato público y que será costeada
por una periona que siempre n distinguió por sn
.mor á la iostruoción de la juventud y por su aoli-
cita d,noción haoia aquel centro de ensalilt,[Iza.
Desde bace algunol días venimos dl'lfrutando d.
nna temperatura verdaderamente primaveral, que
Inorece no poco al desarrollo de los sembrados,
coyo rineño aspecto hace concebir a nuestros la-
bradoru las mállisonjeras esperanzal.
D. Loranzo .carLín Abadías, en nombn 1 como
presidant.e de la aociedad vHidro-Electrica ll de
Biescas, ha eolicitaAlo autorización para utilizar
durante 1I noche el caudal del río Gállego que al
prennte aprovecha el molino de aquella población
d.nomioado del vSalvador" para la moltura de ha-
rinas, tnnsformando el potencial hidráulico en
.nergía eleotriea con delltino al alumbrado,
Ya le h. hecho la anunciada emilión de llelloll de
Tlllégrafos, compoe.tI. de ocho e1asell, todos del
tliamo tipo, coosist.nte en el asaudo de armas de
Eapall.a, rodeado de los simbólicos rayos dal Tele-
grafo y de dos ramos de laurel, CaD la inlcripción
TtI~grafo8 el! la parte alta, y el valor an cifra, ra·
petido dos nces á los lados de la palabra cinto en
la parte bIja.
LOI colores y valores de diohos sellos son:
5 céntimos negro.
10 " azul claro.
15 " naranja obscoro.
ao violeta.,
ro " rojo.
1 pelleta azol fuerte.
4 " rOlla fuerta,
10 " verde azulado.
Es.o1 111101 aerán valedaros únioamente para te·
légrafoa. Desde el alio 1869, le venían utilizando
para Correos y TeIegfafolllos mismos sellol.
Rac. ya algunos dí... 8e encuentra entre nosotros
el ilustrAdo jonn oscense, oficial del ouerpo de in-
geniero::l, O. A¡ustin Loscertalos, quien f1e ha In-
cargado del mando de la fuerza plrteneciente á
dicho ouerpo, qu'e pUlta servicio en los puntos
fortificado, de esta comaroa.
Sea bienvenido.
DIlI&amos' 1011 reoieotes matrimonios todo ge·
tI.ro de venloufas en su nueTO .stado.
Ea la maaana del lun'l recibieron los prNoa
Xilt.lnt'l en la cárcIl d. esta ciudad, la comunIón
~a8cual, que les fué ad~inistradaco~ .la mayor 10-
l.tPoidad por.{ canónigo D. Sebastlau de la Ca-
lle Secr.tario de Cámara y Gobierno de est. Obis-
pado, .n reprelentación del Ilmo. y Rvdmo...nor
Obispo.
Alacto uilltió en pleno la Jnnta local d. cár-
cel~,
El dí. 14 tuvo fatal desenlace la enferme4ad que
b.cia algún tiampo venía minando la axistencia de
D. JOle Tesa, activo y compet.ente secretario dal
11untamiento da Albelda y auxiliar que toé en la
Secretaria del da esta ciudad.
Des.amos á IIU apreoiable familia la nace.!laria re·
ligoaoión para 80brellevar la terrible delgracia
qu. en lltol momentos la aflige.
HOJ dará principio en la iglesia dal Carmen el
lolll[Qne novenario que anualmente viene dedicáo-
dose en aquel unto templo al Patriarca Sao. Jase
en l~lJ .días que preceden á la festividad de su Pa-
trOCInIO,
El domingo 5 de ~ayo próximo, á las onoa, se
~lebn,rá en Ja Alcaldía de Boran la tercera "Db..•
"de pastos del monte denominado 11 Puerto de En·
meJio" y "Le..rin bajo" por el tipo de ta..dón
de 2.872 pelletas y oon arreglo al pliego de condi·
ciouea iUlerto en el Boletín extr9.ordinario del día











































































































































Imprenta de "-uOno Abad.
que CII ~J d~bil, cosa que no me importaba ni meha.
d.1 soltar mi pref:a, á quien constantemente hallJa.
ba.. pl"0floni,~ndola fijara fecha para nnestro casa.
mIento
.Todo s~lió r.omo queda dicho; algunas COS08 qUe
luce, hacléadome aparecer como propietario, ahu_
yeutaron de la mente de los padres de mi Ilovia la
dlld~ Jque pudier.un babel' ~enido), respecto de mi si.
t~aclOJl pecuniaria, y ~n vIsta de tales antecedentes:
fi¡arolJ ¡xtra el mes próximo la fecba en qne debía
yo llegar al trlllufo de mis a"piraciones; así sucedió
en efecto: estuyimo~ viajando por el extranj¡!ro Cér~
c~ de UD año y cuaado volvimos á Madrid,con algún
dlUero que ~oco ~ poco había ido distrayendo de los
fondos ~.e mI mUJer, compre dos Ó lrespropiedades y
un cortIjo pn Ulla de las vegas andaluzas.
De este modo, naaie se dití cueola de mi trampa
y desde el~tonces, como, vh'o y reino, y uo ha d~
tardar el dla ea qul" me veas de subsecretario ó CO~a
asi de cua{quier ministerio f
Llegamos con esto:i la pue:ta del Sol· mi amigo
I~e. d~tó porq'le teuía que Ir :i no se dónd~ y yo me
dlrlgl a mICal:!a, peneRudo en lo tonto que e6 el mun.






SUR1'100 EN TRAGEClTOS DE LANA
_.--- ~
EL SOL
PARA Nl~OS DE 3 Á 10 AÑOS
se ban recibido en el comercio de
$]A~111B Nr~mT1L'lml.:z;
Deseando comprar preciosos gé-
neros de .verano y á precios baratí-
SImos, VISItad el comercio El Sol.







.\lL:l'S 1l0~l'd3des en l!':rjes par:J c:JiJallcros:
sel~cto 5lH,tul.o. ell ":01'11'5 ~e abrigos y qe pan.
lalon pal~a mllllill'CS y nalsanos; guel'l'eras pilo
I'a los pl'lmeI'O~, y iJonitos corles piqué para
chalecos; dC,Hle lo IllrjOl' á lo mas pconomico,




Se vende la casa número 13 de la c31le tic
Echega I'n y y el ,'Iesón de Pequera coñ sus ,ic-
rras tl.,lyaccnlcs, admitiéndose proposiciones
en pliego cerrad 01 basta r.I 30 del actu31, en
~I despacho del SI', CUl'a Parroco, pluza de
~all Pedro, número 10.
Los JI/elios de las fincas 5e reservan el (le·





renl por libl'a de Jos
•
•
te de todas las familias nobles y riCas de est.a corte
, de los mílagrof;; una vez introducido, mi diplomacia
me ah'ajo las simpatías de muchos padres y herma-
nos que. vlcndome ti} ar l'l diacro ~ manos llenas, no
podían tigurar¡;e nada respecto de mi verdadera si·
tuación DI del motivo por qué lo hacia.
Las mujeres, menos pen!'adoras por regla general
1ue Jos hombre!!, no sólo DO hacían lo que ellos, sino
que fue mimauan todas, sin Jijal'3e en más queen mi
hermosura é iugeuiosa con,"er~aeión; á los dos ó tres
meses era yo punto obligado de todas aquellas re-
uDlones, donde me agasajaban y aplaudían argo
má6 de lo que de¡;eaba.
En tales condiciones no había más que elegir y
E'legir pronto, para no dar lugar á que la desapari-
ción total de mi fortuna .,harto mermada y resenti-
da) me obligabe 3. ¡tejar el campo conqUistado Ó á
recurrir á viles usurer'lS, lo que no queria nunca.
Entonces me fije en una viudita, hija de un ma-
gistrado y que, segun había oído dec.ir, había here·
dado de su marido dIez Ó doce millones; DO era fea
ni tampoco era uoa beldad: pero tenía bien guardada
su per.:iona)' e~to me decidió ti hacerla blanco de mis
COQ:,tallles requerimIentos.
No se lDostró rtlbeldela viudita y antes de un me¡¡
nuestras relaciones eran conocidas de todo el mundo,
lo que produjo enVidia en el sexo -fuerte y acaso creo
EN TODOS TAMAÑOS
LB JBGETDHD
~ JüAN LACASA ~
PER~IANA~ MONTADA~
•
(//omms ~E JACA mB~mOS Á BRm
MARCA SANTA OROSIA
J>1'DJ>j.ailmlilll ~llJylltl D1 Y(lJJ.a
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLe DEL CARJlEK, ESQUINA ,¡ LA DEL SOL.
•
me digas los medios de que te has valido para 31-
caozar Jo que soñabas. r
-[.8 cma es sencilla-me contestó-ya tí puedo
decirtel? porque conoces algo de mi pasado; ya sao
bes que la fortuna es UDa mil&. tonta que se va con
el que más la halaga, aunque luego le aballdone con
el mas flitil pretexto: todo se retluce, !lues.,~. saber
mimarla dundola tQdoli-ID$ .gpstos, permltlCDdola
todas su~ \'cleiJaúe;;: cli.lOdo u! separaste etc mi peo-
Ee en esto y emjX'cé ;i hacerla la CCirte, para lo cual
tenía á favor mio mi porle disliDgU~do y mi natural
elegancia; COD esto y un poco d~ labta estaba se~uro
fle baCf'rla caN reodlda á mis pies, como sucedlo eu
efecto: el medio que emplpc para ello fué el siguien-
te: dejando á un lado los Iilnos,.que no ~an más que
dlsgustor;, comeucé á hacer la nda del ~](;o, ga¡::tá?
dome en peco tiempo no sólo lo que tema, que habla
heredado de mil' padres (que era poco), sino algo más
que tuve que pedir á 001 familia, co.o lo que el auz;ue-
lo ~staua echado· no hacía falta roas qUE' el pez pica·, - . .
se y de ello casi estaba seglHO si tema paciencia y
sabía ¡¡guardar una ocasion oportuna.
trhentr3s tu\"(' recursos procuré gastarlos pródl·
gameote par:) atraerme l~s sit?patías de la. SOCIedad
de cuyo 6eno habia de salir rol etlcumbraml~nto; co-
mo comprenderás, consegui en eegulda mis deseos
y biet. pronto fuí desfilaudo, una por una, por delan-
-- nE LA -
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco pel"feccionado.
Gran surtido en colores sólidos de uovedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA





VIUDA DI: C. POLO i: RIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
ESlc choco1:ltl' cstf¡ compuP::tlo única y exelllsiramcnte con
materias n"rdadrl'alllellle alimenticias y e:-;lomacales como son
Cacao, Canela y Azucar, So conliene nill:!lIna susl3ncia Iloci\'a ¡.
la s:l\ud. El (JlII--' lo pl'ueue se CIHIHllrcrá de su I'lqui::tima cali·
dad COIl ancglo :i sus precios.
Precios económicos: desde 4 reales, allmenl3nda sucp.sivamcntc un ,'c.tl hasta 8.




ZARAGOZA: O, Florenlino Fcnollo, Coso, r.'cnle al Almudi.-Sos:
RVRSl'A: D, José Viesa,-HuF:scA: O, Salvador Valle.
A los compl'adOI'es prra volrel':i vender se l~s abonnrá. nwdio
precios inóicados.
AGENTE
muy activo y con buenas referencias
lo oesen una COlllpaiJia de seguI'os Accidentes
sollr'e el ll'<lbajll el! est~ pinza y su partido
con la obli~aciúlo1 de convellil'se 1I0mbral'Íase
l\lédico y Ftll'mact'ulico.
Dirigirse a Luis Davin, HUESCA.
•,
•
•
